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1 Les carrières de sable et de gravier de la Gravière Savary entreprennent une extension au
Bois-Savary. Le diagnostic prescrit a permis de tester ce secteur aux alentours duquel on
recense actuellement quatorze entités archéologiques, dont deux à proximité immédiate
du lieu concerné.  L’un des sondages a  révélé  une fosse isolée contenant  du mobilier
attribuable au premier âge du Fer.
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